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Casopis Franjevadke teologije ,,Bosna franciscana" u svom dvadeset
i Sestom broju donosi Rosprave i ilanke koji sadri,e (5.-220.) deset radova
razliditih autora, Poglede (221.-252.) koji obuhvacaju tri rada, Na izvorima
baitine (255.-280.) kojeg dini jedan rad, Dokttmente (283.-288.) koji pred-
stavljaju Opiu deklaraciju ljudskih duZnosti, Ocjene i prikaze (291.-353.) ko-
ji donose dvadeset prtkaza, popis autora, Autori u ovom broju, (355.-356.) te
Kazalo (357.-359.).
Rasprave i ilanci zapoilnju radom autora Jamesa Satterwhitea koji
se u svom dlanku Kricanski mirotstorni timovi kao alternativa ,,otkupitelj-
skom nasilju" (5.-21.) bavi teoretskim pretpostavkama na kojima se zasniva
stvaranje i aktivnost kr56anskih mirotvornih timova. Ovdje se kr5ianski mi-
rofvorni timovi usporeduju s drugim slidnim inicijativama, a zatim se istra-
Zuje nadin na koji su se navedem razvili iz menonitske mirovne teologije.
Autor ispituje i kako su kr5ianski mirotvorni timovi osmi5ljavali udelovlje-
nje nenasilnog nadina intervencue u konfliktnim situacijama u kojima stoji
pretpostavka da je nasilje jedini prisfup koji djeluje.
Kanonski oblik sklapanja ienidbe (22.-44.) rad je Mirona Sikirica u
kojem autor govori o izriditom traLenju Katolidke crkve da se bradna privola
odituje zakonito (legitime). Kako u Katolidkoj crkvi postoji obveza na odre-
deni oblik sklapanja lenidbe, zakonik Crkve donosi odredbe koje Sikiric ov-
dje iznosi r razlaLe i koje se odnose na redoviti kanonski oblik, izvanredni
oblik zbog posebnih okolnosti, podrudje na kojem vrijedi ta obveza, mjesto
slavlja i upisivanje sklopljene Zenidbe.
Spela Cvitkovii-Ilidii u radu Medunarodna politika Svete stolice i
suvremeno druitvo (45.-65.) iznosi vaZnost Katolidke crkve u rje5avanju
rnnogih medunarodnih i druStvenih problema koja nakon Drugog svjetskog
rata svoju diplomaciju pro5iruje na bitna pitanja svjetskih odnosa, posebice
pitanja mira. Medureligrjski i ekumenski dijalog te odnos Vatikana i suvre-
menog druStva dva su dijela ovoga rada i njegove temeljne odrednice.
ietvrti rad u opusu cini Hrvatsko drama Bosne i Hercegovine od
Matije Divkovica do danas (66.-80.), autora Veselka Koromana. Autor ukrat-
ko daje pregled razvoja i stanje crkvene i svjetovne drame u Bosni i Her-
cegovini u razdoblju srednjega vijeka (u kasnom srednjem vijeku po seoskim
i gradskim mjestima onodobne Bosne i Hercegovine izvode se svjetovne
(profane) drame, d. Saljive igre - farse (lakrdrje)), turske prevlasti, reformaci-
je (franjevci prevode s europskih jezrka i sami pi5u neutvrdeni broj izvornih i
kompiliranih dramskih djela - Matija Divkovii, Stjepan Margitii Markovac)
i prosvjetiteljstva. Razdoblje hrvatskog narodnog preporoda, 19. stoljeie, do-
nosi pisce svjetovnih zanimanja, a javljaju se i dramske diletantske kazali5ne
druLbe. Koroman navodi da je austrougarska vlast u Bosni i Hercegovini obi-
IjeLena pojavom prve hrvatske svjetovne drame, utemeljenjem amaterskih
kazali5nih druZbi, novih drama, a razdoblje je jugoslavenske vlasti razdoblje
slabog poznavanja dramskih pisaca te je od Drugog svjetskog rata do 2000.
godine tiskano ili samo izvedeno oko 200 dramskih tekstova pedeset hrvat-
skih autora rz Bosne i Hercegovine.
Povijest kao_kulturno povijest (ili Bosna Srebrena kao kulturoloiki
fenomen) (81.-90.) Zeljka Ivankoviia govori o piscima i djelima koji istidu
kulturnu povijest bosanskih franjevaca i franjevadke provincije Bosne Sreb-
rene. Autor rada tzdvaja Jeleniia kao oca kulturne historiograhje u Bosni i
Hercegovini, dotiduii se Jeleniievog poimanja kulture i kulturne povijesti u
njegovom dvotomnom djelu Kultura i bosanski franjevci.
Za razumijevanje politidkog katolicrzma u banskoj Hrvatskoj, Sto je
glavna tema rada O procesu politizacije katolocizmo u banskoj Hrvatskoj
potkraj 19. stoljecaMaria Strecha, neophodno je osvrnuti se i na stanje u
Ugarskoj. Tako prvi dio rada prikazuje odnose u Ugarskoj krajem 19. stolje-
ca koji su obiljeZeni vi3egodiSnjim sporovima madarskih katolika protiv libe-
ralne crkveno-politidke reforme. Zarazllku od Ugarske, autor dalje obja5nja-
va, kako je u banskoj Hrvatskoj, koja je imala pravo na autononmo zakono-
davstvo u podrudju crkvenih poslova, katolidanstuo i u postnagodbenom raz-
doblju bilo povla5tena religija, a Katolidka je crkva imala status privilegirane
vjerske instirucije (nije postojao zakon koji bi svim konfesijama jamdio slo-
bodu vjeroispovijesti, uzajamnost i jednakost pred zakonom, ni zakon koji bi
regulirao interkonfesionalne odnose), tako da veiih sporova izmedu Crkve i
autonomne vlade nije bilo. Autor dalje u radu prikazuje razvoj politizacije
hrvatskog katolidanstva razja!;njavaju6i bitne razloge koji su na to utjecali,
kao opredjeljenost katolidkog sveienstva postojeiim strankama, uspon aus-
trijske kr5iansko-socijalne stranke, madarska vlada sa svojim crkveno-poli-
tidkim reformama. Osnovno je obiljeZje hrvatskom politidkom katolicizmu
potkraj 19. stoljeia, kao i u ostalim europskim zemljama, dala povezanost iz-
medu hrvatske nacionalne i katolidke vjerske ideje.
U radu Odrazi kalvinske reformacije u Slavoniji do Julijanske akcije
(126.-142.) autor Ivan Balta govori o prodoru i Sirenju kalvinizma s podrudja
dana5nje Madarske u Slavoniju i Baranju za vrljeme osmanske vladavine,
koji je zahvatio uglavnom madarsko, a dijelom i hrvatsko stanovni5tvo te se,
kako autor navodi, nikad nije razvio u neki samostalan pokret na teritoriju
koji je ulazto pod kompetenciju bana i Sabora. Autor objaSnjava i njegov od-
raz na vjersku i kulturnu povijest toga \<raja, a rad zavrSava i pregledom
razdoblja oLivljavanja kalvinskog pokreta krajem 19. stoljeia, sustavnim pro-
vodenjem Julijanske akcije na tlu Slavonije putem osnivanja brojnih madar-
skih Skola, Zeljeznice i kulturnih druStava.
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O fra Jcroninlr  Lucicu (Fru . / t , r ' r t r t int  l - t t r ' i r '  r / - i  - - i . -  1613.1) piSe Miro
Vrgoc posvet i r 'Si  nru qotovo ic- trdcsctak stranrca ( l -1-1.-180.)  oro_qa broja,
obuhvativ5i i prikaz prilika u Bosni Srebrt-nc-r1 za vrijcnrc djclovanja fra
Jeronima Ludica, te sve aspekte livota i djelovanja ovog znacajnog franjevca
Bosne Srebrene Woz njegovu pastoralnu i uditeljsku sluZbu i upravnu sluZbu
u redu i Crkvi.
Autori Pavo Zivkovic i Ivana Jakii u radu (Jspostava turske vlasti u
sjeveroistoinoj Bosni i velike promjene uujetovane dolaskom Turaka (18L.-
196.) donose prikaz etnidkih i vjerskih promjena na podrudju sjeveroistodne
Bosne u razdoblju druge polovine 15. i 16. stoljeia, tj. u vremenu turske vla-
sti. BiljeZe se dva migracijska vala; s jedne strane katolika koji bjeZe od Tu-
raka, a s druge strane Vlaha i muslimana koji dolaze s Turcima. Navedenim
promjenama u sjeveroistodnoj Bosni uvjetovao je i nezanemariv broj isla-
rniziranih katolika ili drugih etnidkih korpusa, osobito tijekom 16. stoljeia u
vrijeme vladavine Sulejmana Velidanstvenog i njegovog namjesnika u Bosni
- Gazi Husrev-bega. U radu se iznosi i struktura stanovniStva Gornje i Donje
Tuzle, pnje i za vrijeme turske prevlasti, tc postavlja pitanje nestanka (kada i
kako) crkve u Gornjoj Tuzli (Gradovrhu). Posljednji rad iz dijela Rasprave i
ilanci, Problent Ludrumske biskupije autora Ante Skegra (197.-220.), bavi se
problemom ubikacije subjekata dodijeljenih Ludrumskoj biskupiji (Magno-
tik, Ekvitin, Salviatik, Sarsiatik) osnovanoj 533. godine aktima salonitanskog
crkvenog sabora. Kako se mnogo autora bavilo problemom ubikacije sastav-
nica Ludrumske biskuprje, Skegro na kraju rada tablidno navodi koje su go-
dine i na kojim mjestima razni autori, poput Farlatija, Batini6a, Si5iia, Boja-
novskog, Cambija, Cicvarica, ea(e i mnogih drugih, ubicirali navedene sub-
jekte.
Drugi dio ,,Bosne franciscane" (,rne Pogledi triju autora, Esada Baj-
tala, Gradanska hrahrost izmedu straha i sauje.sti (223.-242.), Hansa Kunga,
Ljudska prava i ljudske odgovornosti (243.-249.) te Alena Kristida, Projekt
svjetskog etosa u Bosni i Hercegovini (250.-252.).
Rad Mile Jukiia Popis ttmrlih od kuge u iupi Kreievo 1783. godine
(256.-280.) sastavni je dio poglavlja dasopisa koji nosi naslov Na izvorima
baitine. U radu autor daje popis od gotovo 750 katolika umrlih od kuge na
podrudju tada5nje tupe Kre5evo, iznoseii poimenidan popis umrlih, mjesto i
datum smrti te dob pokojnika.
Slijedi dio u kojem jedanaest autora daje dvadeset prlkaza i ocjcna
razli(,itih djela (Ocjene i prikazi) na 164 stranice dasopisa (291.-355.), od
kojih treba izdvojiti prikaz,,Povijesnog zbornika", godi5njaka za kulturno i
povijesno naslijede Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Osijeku,
br.l-2,2006.11 . godine, autora Sime Ivelja. Posljednji dio ,,Bosne francisca-




godi5njakza kulturu i porijesno naslijetle
br .3,  Osi jek.  2008.
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